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I ove godine u okviru tradicionalne manifestacije Mjeseca hrvatske 
knjige diljem Hrvatske organizirani su brojni programi vezani uz promoci-
ju knjiga, čitanja i knjižnica – kao nezaobilaznih mjesta i aktera vezanih uz 
knjigu, čitanje, informiranje, kulturu. 
Svečanost otvaranja Mjeseca hrvatske knjige pripala je Narodnoj čitao-
nici i knjižnici Novi Vinodolski u čast obilježavanja stosedamdesete oblje-
tnice Narodne čitaonice osnovane daleke 1845. godine.  
Dom kulture u Novom Vinodolskom tog je dana bio premalen da primi 
svu zainteresiranu publiku – Novljane svih uzrasta, hrvatske knjižničare i 
uzvanike. 
U protokolarnom dijelu 
svečanosti, osim ravnate-
ljice Knjižnice Barbare Ka-
lanj Butković govorili su 
zamjenik gradonačelnika 
Novog Vinodolskog Veli-
mir Piškulić, predsjednik 






Knjižničar/ka: časopis Knjižničarskog društva Rijeka 
Fabijanić, zamjenik ministra kulture Alen Kajmović, predsjednica Prog-
ramskog odbora Mjeseca hrvatske knjige Davorka Bastić i predstavnica 
Hrvatskog knjižničarskog društva Blaženka Peradenić Kotur. 
Ono po čemu ćemo, osim nadahnutog uvodnog govora Barbare Kalanj 
Butković, pamtiti ovu svečanost jest koncept, sadržaj i vrsnoća kulturno-
umjetničkog programa. 
Impresivno je bilo na jednom mjestu vidjeti mnoge kreativne i umjet-
ničke potencijale Novljana. Sve točke izvela su kulturnu umjetnička druš-
tva i školske skupine koje djeluju u tom gradu. Svečanost je otvorila Klapa 
Vinčace vokanom izvedbom Lijepe naše, a zatvorena je novljanskim kolom 
u izvedbi članova KUD-a Ilija Dorčić. Između toga nizali su se nastupi 
učenika OŠ Ivana Mažuranića, glazbenih dueta, malih mesopustara i žit-
kopisca Miljenka Žanića 
Igrokaz o Mažuranićima 
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Najdojmljiviji trenutak priredbe osim ulaska malih mesopustara bio je 
igrokaz o porodici Mažuranić u izvedbi učenika Doma za djecu braće Ma-
žuranić pod vodstvom odgojiteljica. Sve točke publika je nagradila snaž-
nim aplauzom, a dječje uprizorenje igrokaza diglo je publiku na noge. 







Mesopustari na odlasku 
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